






How Does Deep Rich Learning Become Possible?:

















































































































































































































































































































く おおきい かぶが できました。」という箇所が、













　絵本では「あまい げんきのよい とてつもなく お
おきい かぶが できました」というところが、教科書
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